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ПОТРЕБ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ РОЗРАХУНКУ 
Піотровський В. М. 
ДВНЗ «Українська інженерно-педагогічна академія» 
Під самозапуском розуміють процес автоматичного (без втручання пе-
рсоналу) відновлення роботи електродвигунів після короткочасного по-
рушення нормального електроживлення – зникнення або глибокого зни-
ження напруги. Короткочасне глибоке зниження напруги можливе при 
близьких КЗ, які відключаються дією релейного захисту, наприклад при 
КЗ на одному з  електродвигунів даної секції. 
Короткочасна перерва живлення відбувається при будь-якому відклю-
ченні робочого джерела живлення і переході на резервне джерело жив-
лення в  результаті АВР. 
Після відключення живлення (або неприпустимого зниження напруги) 
електродвигуни під дією моменту опору починають гальмуватися, а потім 
після відновлення живлення знов розгортаються. 
Особливістю самозапуску, що відбувається після відновлення живлен-
ня, на  електростанціях є те, що у ньому бере участь ряд електродвигунів, 
тому такий самозапуск називається груповим. 
Залежно від тривалості перерви живлення може бути два види самоза-
пуску: після повної зупинки електродвигунів або при електродвигунах, 
що частково сповільнилися. 
Самозапуск може бути успішним або неуспішним. Самозапуск буде 
успішним, якщо початкова напруга на шинах власних потреб при самоза-
пуску забезпечує розгортання електродвигунів за такий час, при якому 
не відбувається неприпустимого перегріву електродвигунів, і не порушу-
ється технологічний процес енергоблоку. На станціях з поперечними зв'я-
зками по воді і парі, тобто там, де є загальні колектори пари і живильної 
води, допустимий час самозапуску визначається в основному допустимим 
нагрівом електродвигунів і складає 30-35 секунд. Це пояснюється тим, що 
можливе порушення живлення котлів водою на цих станціях запобігаєть-
ся включенням резервних насосів від інших секцій 3-6 кВ або дією регу-
ляторів паралельно працюючих насосів. 
Практично не порушується подача пари до турбін. На турбоагрегатах 
потужністю до 100 МВт включно маслонасоси  системи мастила підшип-
ників зчленовані з валом турбіни, що запобігає порушенню маслопоста-
чання. 
На блокових електростанціях з автономними власними потребами до-
пустима тривалість самозапуску складає 10-15 секунд і визначається умо-
вою збереження технологічного процесу блоку. Це було показано вже при 
перших дослідженнях самозапуску електродвигунів на блоках 150 МВт. 
